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At the end of August 1983, there were 11.7 million persons registered as un-
employed at public employment offices in the Community of the Nine. This 
represents an unemployment rate among the civilian working population of 
10.4%, a slight rise over the 10.3% recorded in July 1983. 
Despite this further increase in unemployment in the Community of the Nine, 
certain signs appear to indicate a degree of stabilization in its level. The 
seasonally-adjusted figures for total unemployment have remained virtually 
unaltered for the past five months. However, as the seasonally-adjusted figures 
broken down by sex show, unemployment trends over the same period are different 
for men and women. While unemployment among men would appear to be dropping 
slightly, that among women is rising somewhat. 
Between August 1982 and August 1983, unemployment in the Community of the Nine 
rose by about 10%. Differences in unemployment trends between men and women are 
also shown by the absolute figures for the past year. While unemployment among 
men rose by only 9%, unemployment among women over the same period increased by 
11.5%. 
As in the previous month, one of the reasons for the further rise in unemployment 
in the Community is the continuing arrival of school-leavers on the labour 
market. 
The number of unemployed persons aged under 25 years showed a large rise in most 
Member States between July and August 1983. In Belgium this rise was almost 9% 
and in France, Luxembourg and Denmark about 6%. 
In the Community of the Nine it is estimated that in August 1983 persons aged 
under 25 years made up 39.4% of the unemployment total. This represents an 
appreciable increase over the 38.7% recorded in the previous month. The countries 
where young persons make up the highest proportion of the unemployed are Luxem-
bourg and Italy. In these countries about one in two of the persons on the employ-
ment register is under 25 years old. The proportion is lowest in the FR of Germany 
and Denmark, where persons under 25 make up only about one in four of all un-
employed persons. 
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Information: 
More detailed information on unemployment is contained in the yearly publication 
'EUROSTAT- Employment and Unemployment'. 
This monthly bulletin was prepared by the division 'Population, employment, education 
and general social statistics'. 
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TAB. 1 
BR NEDER· BELGIQUE LUXEM· UNITED DEUTSCH· FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR 9 ELLAS EUR 10 LAND 
UNEMPLOYED 
atendofmonth(x 1 0001 
May 1983 T 2 148,7 1 913,0 2 677,7 753,1 545,5 2,185 3 049,3 187,4 241,9 11 518,8 :0,0,1 ll c,b8,9 
M 1 199,8 981,5 1 380,5 524,3 254,5 1,192 2 199,4 141,4 131,3 6 813,9 29,7 r, R43,6 
F 948,9 931,5 1 297,2 228,8 291,0 0,993 849,9 46,0 110,6 4 704,9 20,4 4 ?,0 5,3 
June 1983 T 2 127,1 1 877,7 2 631,7 792,7 545,1 2,142 2 983,9 189,1 230,5 11 379,9 44,6 11 424,5 
M 1 173,4 959,5 1 353,6 540,8 252,8 1,147 2 144,7 141,7 121,9 6 689,5 25,9 6 715,4 
F 953,7 918,2 1 278,1 251,9 292,3 0,995 839,2 47,4 108,6 4 690,4 18,7 4 709,1 
July 1983 T 2 202,2 1 893,3 2 596,5r 810,4 605,2 2,348 3 020,6 192,0 225,7r 11 548,2 40,9 11 !:>89,1 
M 1 196,0 964,3 1 337,2r 551,2 278,3 1,244 2 144,0 142,3 120,7r 6 735,2 23,9 ~ ~~6:5 F 1 006,2 929,0 1 259,3r 259,2 326,9 1 104 876 6 49 7 105 Or 4 813 0 17 0 
August 1983 T 2 196,2 1 934,0 2 614,0p 827,5 627,8 2,398 3 009,9 193,9 250,0p 11 655,7 39,4 11 695,1 
M 1 182,0 985,5 1 345,4p 558,3 288,1 1,268 2 125,0 144,2 130,0p 6 759,8 23,3 6 7R3,1 
F 1 014,2 948,5 1 268,6p 269,2 339,7 1,130 884,9 49,7 120,0p 4 895,9 16,1 4 912,0 
August 1982 T 1 797,1 1 943,9 2 310,7 680,0* 570,0 1,749 2 898,8 160,7 220,9 10 583,8 30,9 10 614,7 
M 967,3 971,3 1 189,4 454,6* 256,3 0,887 2 113,8 120,9 120,1 6 194,6 17,6 6 ?12,2 
F 829,8 972,6 1 121,3 225,4* 313,7 0,862 785,0 39,8 100,8 4 389,2 13,3 4 402,~ 
CHANGES (%1 
T - 4,7 - 1,9 - 1,0 - 0,5 - 1,8 - 3,2 - 3,8 - 0,3 - 9,4 - 2,8 -22,7 - 2,9 May 1983 M - 6,2 - 1,8 - 2,0 - 1,1 - 1,9 - 8,0 - 4,6 - 0,5 -13,3 - 3,7 -23,6 - 3,8 April 1983 F - 2,6 - 2,0 - 0,0 + 0,8 - 1,7 + 3,2 - 1,6 + 0,6 - 4,4 - 1,4 -21,4 - 1,5 
T - 1,0 - 1,8 - 1,7 + 5,3 - 0,1 - 2,0 - 2,1 + 0,9 - 4,7 - 1,2 -11,0 - 1,2 June 1983 M - 2,2 - 2,2 - 2,0 + 3,2 - 0,7 - 3,8 - 2,5 + 0,2 - 7,2 - 1,8 -12,9 - 1,9 May 1983 F + 0,5 - 1,4 - 1,5 +10,1 + 0,4 + 0,2 - 1,3 + 3,2 - 1,7 - 0,3 - 8,2 - 0,3 
T + 3,5 + 0,8 - 1,3 + 2,2 +11,0 + 9,6 + 1,2 + 1,5 - 2,1 + 1,5 - 8,2 . 1,4 July 1983 M + 1,9 + 0,5 - 1,2 + 1,9 +10,1 + 8,5 - 0,0 + 0,4 - 1,0 + 0,7 - 7,4 0,7 
June 1983 F + 5,5 + 1 2 - 1 5 + 2 9 +11 8 +11 0 + 4 5 + 4 8 - 3 3 + 2 6 - 9 3 + 2 6 
T - 0,3 + 2,1 + 0,7 + 2,1 + 3,7 + 2,1 - 0,4 + 1,0 +10,7 + 0,9 - 3,6 • 0,9 August 1983 M - 1,2 + 2,2 + 0,6 + 1,3 + 3,5 + 1,9 - 0,9 + 1,4 + 7,7 + 0,4 - 2,6 + 0,4 
July 1983 F + 0,8 + 2,1 + 0,7 + 3,9 + 3,9 + 2,4 + 0,9 - 0,1 +14,2 + 1,7 - 5,0 • 1,7 
T +22,2 - 0,5 +13,1 +21,7 +10,2 +37,1 + 3,8 +20,6 +13,1 +10,1 +27,2 +lO,l August 1983 M +22,2 + 1,5 +13,1 +22,8 +12,4 +43,0 + 0,5 +19,3 + 8,2 + 9,1 +32,4 + 9,2 August 1982 F +22,2 - 2,5 +13,1 +19,4 + 8,3 +31,1 +12,7 +24,7 +19,0 +11, 5 +21,4 +11,6 
UNEMPLOYMENT RATE 
(%of working population) 
May 1983 T 8,0 8,4 11,8 13,5 13,4 1,4 11,7 14,8 9,1 10,3 1,4 l0,0 
M 7,3 7,2 9,3 14,2 10,2 1,1* 14,0 15,7 9,0 9,8 1,2 9,5 
F 9,0 10,1 16,6 12,0 18,4 2,1* 8,3 12,5 9,2 11,0 1,7 10,8 
June 1983 T 7,9 8,2 11,6 14,2 13,4 1,3 11,5 14,9 8,6 10,1 1,2 9,9 
M 7,1 7,0 9,2 14,7 10,1 1,0* 13,6 15,8 8,3 9,7 1,0 9,4 
F 9,1 10,0 16,3 13,2 18,4 2,1* 8,2 12,9 9,0 10,9 1,6 10,7 
July 1983 T 8,2 8,3 11,5 14,5 14,8 1,5 11,6 15,1 8,5 10,3 1,1 1.0,0 
M 7,3 7,1 9,0 15,0 11,1 1,1* 13,6 15,8 8,3 9,7 1,0 9,4 
F 9,6 10,1 16,1 13,6 20,6 2,3* 8,5 13,5 8,7 11,2 1,4 ] 1,0 
August 1983 T 8,1 8,5 11,6 14,8 15,4 1,5 11,6 15,3 9,4 10,4 1 '1 10,1 
M 7,2 7,2 9,1 15,2 11,5 1,1* 13,5 16,0 8,9 9,8 0,9 9,5 
F 9,6 10,3 16,2 14,2 21,4 2,4* 8,6 13,5 9,9 11,4 1,4 11 '1 
August 1982 T 6,7 8,5 10,2 12,2 14,0 1,1 11,2 12,7 8,3 9,4 0,8 9,2 
M 5,9 7,2 8,0 12,3 10,3 0,8* 13,4 13,5 8,2 8,9 0,7 8,7 
F 7,9 10,6 14,3 11,9 19,8 1,8* 7,7 10,8 8,4 10,2 1,1 10,0 

SHARE OF FEMALE 
UNEMPLOYED IN TOTAL 
UNEMPLOYMENT (%) 
May 1983 
June 1983 
July 1983 
August 1983 
August 1982 
UNEMPLOYED UNDER 
25 YEARS 
a) x 1 000 
May 1983 T 
June 1983 'r 
July 1983 T 
M 
F 
August 1983 T 
M 
F 
August 1982 T 
M 
F 
b) share of total 
unemployment (%) 
May 1983 T 
June 1983 T 
July 1983 T 
M 
F 
August 1983 T 
M 
F 
August 1982 T 
M 
F 
FOREIGN UNEMPLOYED 
(x 1 000) 
May 1983 T 
June 1983 T 
July 1983 T 
REGISTRATIONS OF 
UNEMPLOYED DURING 
THE MONTH (x 1 000) 
May 1983 T 
M 
F 
June 1983 T 
M 
F 
July 1983 T 
M 
F 
VACANCIES 
a) at end of month (x 1 000) 
May 1983 
June 1983 
July 1983 
b) registered during the 
month (x 1 000) 
May 1983 
June 1983 
July 1983 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
I 
BR 
DEUTSCH· 
LAND 
44,2 
44,8 
45,7 
46,2 
46,2 
: 
503,3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
23,7 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
290,2 
284,5 
280,5 
201,2 
117,7 
83,5 
255,0 
145,3 
109,7 
370,4 
206,2 
164,2 
85,8r 
85,6 
82,5 
114,1 
116,4 
129,8 
I 
FRANCE 
48,7 
48,9 
49,1 
49,0 
50,0 
732,2 
723,0 
748,5 
323,4 
425,1 
790,2 
346,4 
443,8 
816,3 
347,9 
468,4 
38,3 
38,5 
39,5 
33,5 
45,8 
40,9 
35,1 
46,8 
42,0 
35,8 
48,2 
251,0 
248,2 
249,2 
223,5 
128,5 
95,0 
278,0 
154,4 
123,6 
286,7 
152,3 
134,4 
88,8 
80,5 
70,3 
50,9 
52,6 
34,9 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
IT ALIA 
48,4 
48,6 
48,5 
48,5 
48,5 
281,4 
277,5r 
276,2 
616,4 
659,8 
278,5 
616,8 
661,7 
170,6 
557,8 
612,8 
47,9 
48,5r 
49,1 
46,1 
52,4 
48,9 
45,8 
52,2 
50,7 
46,9 
54,7 
: 
: 
: 
165,9 
79,5 
86,4 
172,2 
81,3 
90,9 
172,8 
81,7 
91,1 
: 
: 
: 
I 
I 
NEDER· 
LAND 
30,4 
31,8 
32,0 
32,5 
33,1 
287,9 
322,7 
337,5 
184,7 
152 8 
348,8 
189,1 
159,7 
295,6 
160,9 
134,7 
38,2 
40,7 
41,6 
33,5 
59,0 
42,1 
33,9 
59,3 
43,5 
35,4 
59,8 
57,5 
59,2 
59,7 
48,7 
30,0 
18,7 
91,2 
53,1 
38,1 
61,7 
37,8 
23,9 
9,1 
10,1 
8,9 
1,4 
1,8 
1,3 
I 
BELGIQUE 
BELGIE 
53,4 
53,6 
54,0 
54,1 
55,0 
185,3 
183,3 
230,4 
97,5 
132 9 
250,4 
106,5 
143,9 
236,3 
100,0 
136,3 
34,0 
33,6 
38,1 
35,0 
40,6 
39,9 
37,0 
42,4 
41,5 
39,0 
43,4 
73,2 
73,4 
75,9 
40,5 
21,8 
18,7 
48,1 
24,5 
23,6 
78,6 
37,1 
41,5 
5,8 
6,8 
6,3 
10,3 
11,5 
7,9 
LUXEM· 
BOURG 
45,4 
46,5 
47,0 
47,1 
49,3 
0,909 
0,943 
1,135 
0,514 
0 621 
1,205 
0,568 
0,637 
0,841 
0,346 
0,495 
41,6 
44,0 
48,3 
41,3 
56,3 
50,3 
44,8 
56,4 
48,1 
39,0 
57,4 
10,969 
0,857 
1,001 
I 
1,280 
0,719 
0,561 
1,527 
0,899 
0,628 
1,691 
0,935 
0,756 
0,2 
0,2 
0,2 
1,3 
1,4 
1,5 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
UNITED 
KINGDOM 
27,9 
28,1r 
29,0 
29,4 
27,1 
165,7r 
144,3r 
196,4r 
740,5r 
455 9r 
190,3 
733,0 
457,3 
: 
: 
: 
38,2 
38,3 
39,6 
34,5 
52,0 
39,5 
34,5 
51,7 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
308,5 
203,6 
104,9 
294,9 
195,1 
99,8 
461,6 
292,5 
169,1 
147,8 
157,7 
157,3 
170,8 
188,9 
244,9 
I 
I 
IRELAND 
24,6r 
25,1 
25,9 
25,6 
24,8 
56,2 
58,3 
60,6 
37,8 
22 8 
61,6 
38,6 
23,0 
48,6 
31,1 
17,5 
30,0 
30,8 
31,6 
26,6 
45,9 
31,7 
26,7 
46,3 
30,2 
25,7 
43,8 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1,3 
1,3 
2,8 
2,5 
I 
DAN MARK 
45,7 
47,1 
46,5 
48,0 
45,6 
67,9 
64,5 
66,3r 
29,6r 
36 4r 
70,0 
31,0 
39,0 
67,5 
30,9 
36,6 
28,1 
28,0 
29,4 
24,6 
34,6 
28,0 
23,8 
32,5 
30,6 
25,8 
36,3 
10,3 
10,1r 
9,4 
67,3 
39,7 
27,6 
57,1 
34,4 
22,7 
98,1 
54,4 
43,7 
0,2 
0,1 
0,2 
12,5 
12,3 
7,8 
4 
I 
I 
EUR 9 
40,8 
41,2 
41,7 
42,0 
41,5 
: 
277,8r 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
37,0* 
37,6 
38,7* 
34,5*' 
44,6*' 
:j9,4* 
35,1* 
45,3* 
: 
: 
: 
: 
I : : 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
TAB. 2 
ELLAS EUII 10 
40,7 40,8 
42,0 41,2 
41,5 41,7 
40,9 42,0 I 
43,0 41,5 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
I : : : : 
: : I 
: : i 
: : I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
: I 
: : I 
: : I 
10,2 : 
6,1 : 
4,1 : 
14,7 : 
8,5 : 
6,2 : 
12,7 : 
7,4 : 
5,3 : 
I 
0,8 : 
0,7 : 
0,9 : 

D F I NL B L UK 
Annual averages 
tEGISTERED UNEMPLOYED (x 1000) 
!ales and females 1973 273,5 393,9 1044,8 109,9 111,2 0,046 595,6 
1974 582,5 497,7 997,2 134,9 124,1 0,057 599,5 
197') 1074;2 839,7 1106.9 195,3 207,8 0,264 940,9 
1976 1060,3 933,5 1181,7 210,8 266,6 0,456 1301,7 
1977 1030,0 1071,8 1381,9 206,9 307,6 0,820 1402,7 
1978 992,9 1166,9 1528,6 205,6 333,4 1,166 1382,9 
1979 876,1 1349,9 1653,4 210,0 351,8 1,055 1295,7 
1980 888,9 1450,6 1776,2 248,0 382,3 1,0:J4 1664,9 
1'l81 1271,6 1772,9 1992,6 385,3 471,6 1,559 2520,4 
1982p 1833,2 2007,8 2377,2 541,7 535,0 2,039 2916,9 
!ales 1973 149,9 193,4 663,0 88,4 57,9 0,014 505,2 
1974 324,7 234~ ,6 638,6 106,7 58,0 0,022 509,8 
1975 622,6 427,5 700,3 153,0 99,1 0,171 764,6 
1976 566,5 443,5 741,0 159,8 114,7 0,280 1005,6 
1977 518,1 49:),1 841,0 145,9 124,6 0,494 1044,8 
1978 488,8 551,4 894,6 136,4 132,4 0,659 1009,5 
1979 416,9 632,5 926,8 132,4 132,4 0,535 930,1 
1980 426,4 658,4 9~"'8,6 159,9 1ll3,8 0,525 1180,6 
1981 652,2 859,2 1043,1 262,1 198,6 0,830 1843,3 
1982p 1021,1 1004,8 1.?23,0 376,2 242,9 1,090 2133,2 
'emales 1973 123,6 200,5 341,8 21,5 53,3 0,032 90,4 
1974 257,8 263,1 358,6 28,2 66,1 0,035 89,7 
1975 451,6 412,2 406,6 42,3 108,7 0,093 176,3 
1976 493,8 490,0 440,7 51,0 151,9 0,176 296,1 
1977 511,9 572,7 540,9 61,0 183,0 0,326 357,9 
1978 504,1 615,5 634,0 69,2 201,0 0,507 373,4 
l979 459,2 717,4 726,6 77,6 219,4 0,520 365,6 
1980 462,5 792,2 817,6 88,1 238,5 0,568 484,3 
1981 619,4 913,7 g,]9,5 123,2 273,0 0,729 677,0 
1982p 812,2 1003,1 1154,2 165,5 292,1 0,949 783,7 
INEMPLOYMENT RATE % of civilian working population 
'ales and females 1973 1,0 1,8 4,9 2,3 2,9 0,0 2,4 
1974 2,2 2,3 4,8 2,8 3,2 0,0 2,4 
1975 4,1 3,9 5,3 4,0 5,3 0,2 3,7 
1976 4,1 4,3 5,6 4,3 6,8 0,3 5,0 
1977 . 4,0 4,8 6,4 4,1 7,8 0,5 5,4 
1978 3,8 5,2 7,1 4,1 8,4 0,7 5,3 
1979 3,3 6,0 7,5 4,1 8,7 0,7 4,9 
1980 3,3 6,4 8,0 4,7 9,4 0,7 6,3 
1!181 4,7 7,8 8,8 7,2 11,6 1,0 9,6 
1982p 6,8 8,9 10,5 12,0* 13,2 1,3 11,1 
ales 1973 0,9 1,4 4,7 2,5 2,3 0,0* 3,2 
1974 2,0 1,7 4,5 3,0 2,3 o,o• 3,3 
1975 3,8 3,2 4,9 4,4 3,9 0,2* 4,8 
1'l76 3,5 3,3 5,1 4,5 4,5 0,3* 6,3 
1977 3,2 3,7 5,8 4,1 4,9 0,4 ... 6,6 
1978 3,0 4,0 6,2 3,9 5,3 0,6• 6,3 
1979 2,6 4,6 6,4 3,7 5,2 0,5• 5,9 
1980 2,6 4,8 6,5 4,5 5,7 0, 5* 7,4 
1981 4,0 6,3 7,1 7,2 2....2 0,7* 11,6 
1982p 6,2 7,4 8,3 12,2* 9,7 1,0* 13,4 
emales 1973 1,2 2,6 5,5 ] ,6 4,1 0,1* 1,0 
1974 2,6 3,3 5,7 ?,1 4,9 o, 1 * 0,9 
1975 4,5 5,0 6,3 3,1 7,9 0,2• 1,8 
1976 4,9 5,9 6,6 3,6 10,8 0,4* 3,0 
1977 5,1 6,7 7,7 4,2 12,7 0,7* 3,6 
1978 5,0 7,1 8,9 4,6 13,7 1,1* 3,7 
1979 4,5 8,1 9,8 4,9 14,5 1,1* 3,5 
1980 4,5 8,9 10,8 5,3 15,5 1,2* 4,6 
1981 5,9 10,1 12,2 7,1 17,4 1,5* 6,6 
1982p 7,8 11,1 14,8 11,6• 18,6 2,0* 7,6 
)m bullPtin no. 6 onwards the ur.,np1oyment rates for 1982 and 1983 are calculat<'d on the basis 
the civili;m work in,'! population in 1982 (19BC for Greece). 
1isions for previous years are. included. 
TAB. 3 
IRL DK EUR 9* .l GR ! F.UR JO•i L ____ 
62,0 17,8 2595,0 : : 
67,2 47,9 3092,0 27' 1 3119,1 
96,2 113,5 4632,'1 3:l.O 41)67,9 
107,8 118,2 5242,4 28,5 5270,9 
106,4 147,0 5713,7 27,7 57L'll '4 
99,2 169,8 5937,7 .30,'1 0)968 ,6 
89,6 137,5 6023,1 '>1,6 ~)054 '7 
101,5 161,5 6739,1 37,2 6776,3 
127,9 218,4 8840,3 42,1 8882,4 
156,6 235,1 10718,4 50,2 J C1768 ,6 
50,8 13.7 1752,1 : : 
54,4 35,2 1998,0 1?,0 201~1,0 
77,4 80,3 2976,3 22,9 ?999,2 
87,0 74,2 3246,2 17,6 3263,8 
84,8 84,9 3392,3 lti,6 3408,9 
78,6 93,1 3430,7 18,6 .341\9,3 
69,1 69,7 3354,3 18,(l 33'7~~ '9 
77,2 87,6 3740,3 2?,1 J7o2,4 
97,9 127,2 5140,1 ;?S,4 ::1165,5 
118,8 134,0 6324,9 30,7 6355,() 
11,2 4,1 843,0 : : 
12,8 12,7 1093,9 10,1 1104,0 
18,8 33,2 1656,6 12' 1 1668,7 
2(),8 44,0 1996,3 10,9 ?n07,2 
21,6 62,1 2321,4 11,1 2332, '-. 
20,6 76,7 2507,0 1?,3 2519,3 
20,5 67,8 2668,8 13,0 2681,8 
24,3 73,9 2998,8 15,1 3013,9 
30,0 91.2 3700,? 16,7 3716,9 
37,8 101,0 4393,'i 19,5 4413,0 
5,6 0,7 2,4 : : 
6,0 2,0 ?,9 : : 
8,5 4,6 4,3 : : 
9,5 4,7 4,9 : : 
9,2 5,8 5,3 0,8 5,1 
8,4 6,5 5,4 0,9 :,,3 
7,4 5,3 ~,.~ 0,9 :-•• 3 
8,3 6,1 6,1 1, I 5,g 
10,2 8,3 ~ J ,:; 7 ,7 
12,5 8,9 9,6 1 ,S 9,11 
6,3 1,0 2,6 : : 
6,6 2,5 2,9 : : 
1,4 5,6 .1,4 : : 
10,5 5,1 4,7 : : 
10,1 5,8 5,() (1,7 4,8 
9,2 6,3 s,r. ",R 1\,9 
8,0 4,8 1\ q '. 0,8 4,7 
8,8 6,0 !1' ~1 n,l ~~) ' :1 
11,0 8,8 ~ 1 '1 7,2 
13,3 9,2 9,1 1,3 8,9 
3,7 0,4 " , : : ,_,.J
4,4 1,3 2,<) : : 
6,1 3,2 4,3 : : 
6,7 4,2 5,1 : : 
6,9 5,7 5,H 1,1 5,7 
6,3 6,7 o.~ 1,2 6,1 
6,1 5,9 6,5 1,3 6,3 
7,0 6,3 7,1 1,5 7,0 
8,4 7,6 8,7 1,6 8,6 
10,6 8,5 1o;3 1,9 10,2 

TECHNICAL NOTE 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered at public employment offices. The 
data given here are standardized to the greatest extent possible at the present time and may, therefore, differ in 
some cases from those normally used by the individual countries. However, differing national legislation and 
administrative procedures prevent the establishment of fully comparable figures of unemployment. The data should 
be used only for the analysis of trends and are not suitable for an inter-country comparison of absolute levels of 
unemployment. 
The definitions adopted by Eurostat in agreement with government experts cover for all countries, in principle, 
persons without a job, seeking an employment as employee and immediately available for work. 
Excluded are workers on short-time for economic or meteorological reasons, unemployed persons taking part in 
vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives aimed at reducing 
unemployment. 
More specifically, the following series have been used unchanged for a number of years: 
FR of Germany Unemployed persons seeking an employment of at least 20 hours per week; series 
established by the Bundesanstalt fur Arbeit (Arbeitslose). 
France 
Italy 
Netherlands (1) 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom (2) 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Persons seeking permanent full-time employment (Demandeurs d'emploi de categorie 1 ), 
registered at the Agence Nationale pour I'Emploi (series established by the Ministere du 
Travail). 
Persons registered by the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, excluding 
housewives seeking a first employment (iscritti sui/a I e II classe delle liste di collocam-
ento). 
Unemployed persons seeking an employment of more than 20"hours per week registered 
at employment offices of the Ministerie van Sociale Zaken (werkloze). 
Total obtained by the addition of wholly unemployed persons in receipt of benefits, 
unemployed persons compulsorily registered and other unoccupied persons voluntarily 
registered at employment offices of the Office national de /'emploi. 
Persons seeking an employment of at least 20 hours per week through the Administration 
_ de /'emploi. 
Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out 
of work. 
Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work registered by the employment services of the Department of Social Welfare. 
Excluded are persons seeking part-time employment, school-leavers and persons having 
ceased economic activity for more than two years. 
Persons seeking full-time employment, whether members of the unemployment insurance 
funds or recipients of social assistance; series established by Danmarks Statistik. 
Persons registered with the employment services; series furnished by the Ministry of 
Labour. 
The monthly bulletin contains a calculation of the rate of registered unemployment by reference to the civilian 
working population; this comprises civilian employment (i.e. excluding the armed forces) and the unemployed. The 
figure for the latest year available is used in calculating the most recent rate. 
Figures of unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices and are not a measure 
of total vacancies. They do not reflect the true state of the labour market since employers may be able to recruit 
workers without necessarily seeking the assistance of public employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, seasonal adjustment is 
done for EUR 9 according to the Eurostat method. 
Detailed technical notes are published by Eurostat in 'Definitions of registered unemployed'. 
( 1) Due to changes in n11tional methods in the Netherlands, a new series was introduced as from 1.1.1983. There is, therefore, a 
break in the series at that date. 
(2) In the United Kingdom a new series. excluding in particular persons registered at employment offices but not receiving 
unemployment benefits, has been substituted for the old series from 1971 onwards. 
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